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p f l f f l S O DEfEüSQR BE LOS INTERESES BE E S P i U E l i m O S ! SIO X,-L1HICHE, m m 14 ÍPÍSTADO DS m m K i m 
D E L \ ZONA F R A N C E S A 
[\lo habrá Doiítica de aventuras.-Ven 
tajas para los que sirvan en 
Marruecos 
La orden de des 
pedida del gene-
ral Mola 
itables asresio-tfiieblro estimado colega UE1 Te- sjonamiento e 
legrama del B i f , publica en su nú- nes. 
mero llegado ayer a esta plaza, una Posteriormente quedó demostrado' 
nteresante crónica de su corres- que el procedimiento más rápido y. 
ponsal en Rabat que damos a co- seguro es el de grandes operado-1 
Damos a la publicidnd la orden 
fie despedida que el general Mola 
ha dirigido a las fuerzas de la Cir-
cunscripción con motivo de ser des-
tinado a ]a Dirección General de 
Seguridad. 
Ante un gran partido ¡ A N T E E L _ C A R N A V A L 
de fútbol .Los bailes que ha organizado ' l a 
Un;ón Española" I nos aseguraron ayer, el I 
domingo la afición lara-
Según 
próximo 
chense, podrá presenciar un gran 
encuentro entre ej equipo local 
"Santa Bárbara F. C." y el once 
fangerino "El Mogreb". 
Este equipo de la ciudad del Es-
tatuto, está considerablemente re-
forzado por los mejores jugadores 
r  operaci -¡ "Por haberme designado el Go- del Alfonso, equipo este que hace tará las últimas comPosiciones mu 
nocer a nuestros lectores por ser nes para la ocupación del país y Gobierno de S. M, para el cargo de "poco tiempo ha contendido con e -
de gran interés. desarme absoluto de las cabilas. Mas'Director General de Seguridad, me celentes equipos españoles en Ya-
para cuantos se interesan por oI10 Pxi§'0 considerables efectivos y veo precisado a dejar el mando qiie|Iencia y otras provincias. i 
sicales. 
CONCURSO DE DISFRACES 
jns asuntos marroquíes, son muy entre dos males optar por el me- en Laracbe he ejercido por espacio 
instructivos los informes de las dis- nos ?rf,ve. .'de más de dos años, que han sido 
tintas Comisiones parlamentarias y 0tra c a t i ó n que aborda el cita-' para todos de trabajo constante y 
re todo el que precede al pre- do doctor, es si Francia tiene en de labor intensa y durante los cuales, 
"El Mogreb" formidablemente or 
ganizado se presentará en Laracbe 
para entendérselas con el 
sobre toao ei que picu^-uc m pie- , — .̂x — ^ j»*,^ mocuaa ^ uuiam,c ius cuai-.-a jBárbara F. C." y no hav duda que 
¡npuesto de la zona de su protec- Marruecos u cnaudro de oficiales he podido contrastar la afición al es P1 partido ha de ser verdaderamen-
torado marroquí. Entre esos docu- de carrera a la altura de su m i - tudio, el amor a la carrera y el te interesantísimo, 
mentes figura el del doctor Pechin, sión, y si debe o no continuar el gran espíritu de la oficialidad, así Mañana podremos informarnos so 
a la Comisión del Ejército, como re sistema de relevos. Traducimos a l - como la excelente instrucción y só- bre si efectivamente el domingo se 
snllado de un viaje oficial que rea- tmps. párrafos del informe: j.lida disciplina de la tropa, excei- 'enfrentarán en nuestra ciudad tan 
lizó para el estudio de diversas cues "rja guerra en Marruecos necesi- sas virtudes que tan elevado han excelentes equipos 
tienes. ta conocimientos especiales del pais puesto el nombre de esta C i r o u n s - j ^ 
Tonía por objeto la primera ave- f ? habitantes y una táctica par- cripción, lo que constituye hoy mi 
Eiguar si el Residente y los oficia- Ucn]ñV- La ^uerra de ™ n t a ñ a , con más legítimo orgullo. 
oran olTpartidarios de una gran como el marroquí es d i f i - Qlle sigáis en lo sucesivo por el 
nfen'iva Ha podido comprobar que ^ 7 * T l0S mej0reS eamin0 emPrendido para correspon 
so o un general sostuvo esa opinión of,C,aleS "e*ados de FraTlcia ™ ^ - der al honor que la Patria os ha 
1 lo que fué trasladado a Eran- g0 ^ ^ " d i z a j e , que es la mayor de hecho, depositando en vosotros la 
las veces por desgracia, demasiado confianza de ser su salvaguardia en 
y , a partidarios porque se oneroso Para ellos y para sus hom- |éste pedazo del Protectorado de Ma-
bres. 
Se concederán dos preciosos pre-
"Santa mios a cada una de las mascaritas 
que con mayor exactitud, propie-
dad y elegancia, represente a las 
flores Violeta v Rosa 
cía 
necesitaría un gran ejército, dada 
la naturaleza del país montañoso 
en que habría de operarse y un 
tren de aprovisiona^njenfo. Admi-
tiendo el éxito de una ofensiva am-
plia, sería punto menos que impo 
sihle mantener las guarniciones y 
Asociación de 
la Prensa 
EL CASCABEL AL GATO 
A la entrada en el salón, las se-
ñoritas recibirán un cascabel sono-
ro, que deberán conservar cuidado-
samente, para tener intervención 
activa en el pasatiempo. 
Comenzará este a las once en pun 
to, desde cuya hora podrán los ca-
balleros requerir de las señoritas 
y bellas disfrazadas, mediante un 
miau" interrogativo el cascabel 
"No quiero citar como ejemplo, 
mas que los sucesos de Ait Yacoub 
y la reciente sorpresa de Atchana, 
donde un teniente llegado hacía po-
co, a la Legión, se dejó sorpren-
der y llevar a una emboscada don-
rruecos, es la más alta recompensa 
a que aspiro y el más elevado ho-
menaje que le podéis rendir al que da en el domicilio de la Cámara 
Por la presente se convoca a j un -
ta general ordinaria para e domin- . • , ^ • - , , rm M i An 1 "Y-- apetecido, cuya donación, natural go 16 a las 19 horas en primera t x , . • ' 
/.nr^-^not^ • i t n n n mente, será voluntaria comocatona y a las IQ'SO en según 
hoy deja de mandaros. 
Un fuerte abrazo de vuestro gene-' "orden del día 
ral,—Mofo. 
de Comercio para tratar el siguiente 
^ ^ • ^ ™nam-unr de perdió la mitad de su efectivo, efectivos necesarios para conservar ^ ^ ^ ' m EL TERRITORIO DE TADLA 
tantes militares de carrera que co-' 
nozcan su oficio marroquí y los mé 
todos de guerra familiares en estej 
Algunos rebeldes pi-
den el "aman" 
el orden. De ahí se haya buscado 
una fórmula para el logro de la 
misma finalidad. El doctor Pechin, 
dice a este propósito: 
"En Marruecos, ante un enemi- Pa^-
go dotado de gran movilidad, la in- E1 doctor Plde a S11S cole"as cese 
movilidad es grave peligro. Para effe sistema ? se un f H Rabat.-La djema de los Ait Said 
imponer nuestra autoridad en las tClto con cuadros volun-1ou (frtiéciófe lclS%¿fls Atta di 
regiones sometidas v proteger las fnri0S' deseosos de hacer la mayor sidentes de la región de Ouaouizert) 
tribus fieles, hacen falta evidente- Parte de su carrera en el país. En cn nombre de 275 f a m i l i l se han 
mente, puntos fijos: las posiciones. ^ palabra, que se recontituya el 7 de febrero en u In_ 
Pero reducidas a sus solas fuer- el brillante ejército de Africa de la tervonción de Beni Mellal para ofre-
zas, serían puntos vulnerables y en avant guerra, 
consecuencia débiles. E1 P ^ c i p a l medft) de conseguirlo 
,lT, , . , . . . es dar ventajas, asegurando a los 
Para obtener la seírundad, pre- . , ^ « • i 
. . . . . . . , i oficiales v suboficiales como a sus 
olsa una policía móvil en toda la . . . . , . . , 
familias, alojamiento y mayores gra 
zona ocupada, que constituya el ele tiflcacioneg de las qiie ahora d¡sfru. 
mentó esencial de apoyo de las po- tan_ propone se eieve la boniflea-
Bicloncs. Se encomienda este co- ción del 50 al 70 ^0T m Gn los 
melido a hircas formada? por ele- territorios militares v del 30 al 50 
montos inrlícenas sometidos V fie- ^ m on los ^jviles. Adorné. 
- 11 problema do reducir la dí- ano durante los permisos dfcfruten 
jos mismos suplpmentos, como ocu 
«re con los cuadros de carrera de 
Arsrcíiá v Tónoz" 
cer su sumisión al Majzen. 
Fué aceptada bajo ciertas condi-
ciones que garanticen la fidelidad 
de los nuevos aliados. 
La prensa del vecino protecto-i 
rado hace señalar que es la prime-
ra vez que una tribu de la montafia 
pide el amán sin ser obligado a ello 
por la fuerza. 
sidencia debe mirarse d^l siguien-
te modo: 
"La seguridad en ln^ Iribr.s ñé,c9 
hace nacer una era de prosperidad 
desconocido de la« disidentes. El 
Prohibición a los mi!i 
™ tares de desempeñar 
cargos de carade 
oolftico 
tes de la pacificación existe la na 
mando militar emplea con tal fin t M \ zozobra por la suerte d«í lo3; 
mucha inteligencia para favorecer recllltag destinados a Marruecos, j 
bajo su intervenciór. ciertas reía- Ej estudio del doctor Pechin nos 
riones de orden económico entro hace conoCer qUe e] porcentaje dej 
inbus disidentes y tribus sometí- Tec\uiQS en ias zonas dG operado-1 
M8. Los oficiales del servicio de nes es soi0 del por 100 de con-5 El general jefe superior en telegra 
Información ganan poco h confian- t in ntes metropolitanos, de ellos, ' ma de 10 del actual dice lo siguien-
W de alguno srbeledes, buenos au- el J pprmanont(. en los puestos y te al írpneral de la Circunscripción: 
,1i¡ares- 80|0 el 4 por 100 toma parte en las1 "Ministro Ejército en telegrama 
"Este es el solo método que pue- operaciones de policía, 
procurar en Marrueco-, éxitos otro día hablaré del servicio dé 
Primero. Lectura y aprobación 
del acta anterior. 
Segundo. Aprobación de cuentas. 
Tercero. Gestión de la directiva. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Quinto. Elección de nueva jun-
ta directiva. 







He aquí el programa de las fies- quisito, delicado y artístico de las 
tas de Carnaval que ha organizado la damas, dejase a iniciativa de ellas 
sociedad "Unión Española". ¡os disfraces para concurrir a esta 
Día 2.—A las 10 de la noche, gran Tfiesta. Se concederá un ¡precioso 
baile de máscaras, amenizado por premio a la mascarita que a j u i -
una selecta orquesta, que ejecu- ció del jurado, vista el traje de me-
jor gusto y arte. 
LA BATALLA DE LOS GLOBOS 
A las doce de la noche, se entre-
gará a las señoritas, una, hermosa 
colección de globos voladores y al 
toque de atención empezará la ba-
UHa de serpentinas, en lucha en-
carnizada contra los globitos. Es-
tallarán,, naturalmente, y las ha 
jas serán casi totales. Y ahí está 
el quid; quien logre conservar el 
jónico superviviente obtendrá del 
jurado un premio a su heroísmo, 
consistente en otro precioso rega-
lo para la señorita poseedora del 
globo. 
DIA 4 1 
A las diez de la noche gran baile 
de máscaras. 
CONCURSO DE DISFRACES 
Se concederá un hermoso regalo 
a la señora o señorita que a j u i -
cio del jurado, vista con más pro-
piedad el traje de una región de 
España. 
CONCURSO DE PIROPOS 
Esta fiesta tendrá también la no-
ta del ingenio. Para ello organiza-
mos un concurso de piropos cuyos 
dos más finos, graciosos y mora-
les, valdrán a sus autores preciosos 
Terminados los "maullidos" a la 
una de la madrugada y mediante 
aviso con un toque de atención, 
el caballero que presente al j u -
rado constituido al efecto, llegan-
do mayor número de cascabeles, 
será considerado el feliz mortal que 
logró poner los cascabeles al gato. 
Además de esta distinción, le se-
rá concedida también la de elegir 
pareja que recibirá como él, un 
magnífico presente. 
j Si hubiere empate, porque las; regalos-Los PiroPos deberán ser de 
simpatías de los jóvenes concurren-1 Positaclos hasta las dos de la ma-
\ tes a nuestra gran fiesta de Carna, drogada en un buzón instalado opor 
" val diera lugar a ello, la suerte de-j tunamente y los premiados, así co-
1 mo los nombres de los autores, se 
fijará a las tros en una cartelera 
instalada cn el escenario del local. 
signará al favorecido. 
LA REINA DE LA FIESTA 
Los gramies ''mafchs" 
de boxeo 
STRANGEL BATE A IIOVARD 
CONCURSO DE FEOS 
Igual que a los caballeros se Ies 
Cada caballero recibirá a la en-
trada del salón, un boletín de vo--
tación. Hecho el escrutinio, a la' da derecho a elegir a la reina r la 
una y media de la madrugada, se fiesta, a las señoritas se les auto-
procederá a proclamar la reina de riza para que digan quien eg el 
la fiesta. La que resulte elegida, hombre mág feo del galónt A GStQ 
| queda obligada a presentarse ante gc b r e g a r á a cada señoría, 
Sptatle—El ex campeón del mun- un jurado, del que recibirá un ar- a la pntrada dei salón^ una tarjeta 
do Strangler Levis ha batido a su tístico pergamino donde se expresa haciéndole dicha pregunta, la que 
adversario el gigante Hovard Can- el alto título que se le adjudica, depositarán en el buzón fijado al 
tonvine cn el segunro round. I pintado por un notable artista. Al y ^ ^ ^ de la madrugada) 
OT . " " ' propio tiemP0r se le entreferara c ° - previo' el escrutinio, se dará a co-
\ SLATTERY A SCOUSSIA ! mo arras, una valiosa pulsera d e ^ ^ nombre ¡j» 
; oro de ley, con su correspondiente 
Nueva York.—La noche últ ima, estuche, 
en San Nicolás el campeón de pe-; 
de hoy me dice: 
"Debe V. E. recordar sus subor-
fi'irarleros. La nriranización de h Sanidad y de la importancia de la diñados y encarezcóle exacto cum-
Paz en Marruecos, la protección de disidencia que también abordaré", plimiento artículo 28 ley Constitu-
,as tribus sometidas impone, por ^ ' f'va Ejercito y artículos 300 y 329 
consecuencia, una penetración len- ^ — L dfl| código Militar vigente que pro-
sos moscas Jimmy Slatery ha ga-
nado por puntos a su adversario Lou 
Scoussa al quince round. I 
}T \MB|fTÍN DBLANGER BATE A 
SECYTA 
Montreal.—Bplanger,, campeón 
canadiense de pesos moscas ha von-
cido a Joe Sekyta al décimo round 
por k. o. 
DIA 3 
A las diez de la noche, gran bai-
le de máscaras. 
A GUSTO t)E LAS DAMAS 
Teniendo en cuenta el gusto ex-̂ ! 
del agraciado, al 
que se le entregará un precioso re-
galo, como recuerdo de tal distin-
ción, , 
DIA 9 j 
BAILE INFANTIL 
A las cinco de la tarde, gran bai-
le infantil, entregándose a la en-
Continúa en tercera plana. 
MI mmsm • M M B B H H M H I 
•J*, prudente, pacífica. No debemos 
^mirnos en una posición creada, "w*' " " J t " ! su situación y destino asistir ni to-¡ 
WM 'prosresnr para proteger a t r i - lo encontrarán en el número 8 d»': mar parte en actos o reuniónos de' 
Naranjos / frutales hibe militares cualquiera que sea % . • 1 . _ Vuelos nocturne s 
qne se sometan, pero obrando 
•*n seguridad sin pérdida v cin reac-
de las tribus hostilc?**. 
Como puede verse por lo tradu-
i r l 0 , ^ Gn otros Orminos, el sis-
ma M la "mancha de aceite", 
j^ccnizíuin por el mariscal Lyau-
•*y T ^.gutáo en zona española des-
*M900 ai 2 1 ; método tan impug-
a 0^or el número de posiciones a 
que obll?a, diflcutlades de aprovi-
las Huertas de Laracbe de Tícente carácter poético, así como exponer 
Arlandis 
mche 
La escuadrilla de aviación de Aua 
• su opinión en escuestas iniciadas , . , * 
Hotel Cosmopolita.-La- m prenga y en la que ge solicitenÍ mará realizó anoche prácticas de 
SE NECESITA UN APREN-
DIZ PARA LA MAOÜINV 
LINOTIPIA DE ESTE P E -
RIODICO. 
Compapie Marocaine 
Agencia de Larache 
, v Esta Casa Informa a su distinguid ! clientela y IÚ públicó en geherai, 
opiniones de la misma índole sin'vitólos nocturnos. Hasta las once y , r ^ 1 ^ o- rr u ^ « • wT-í ' x 1 J- • • • . , * u . 1 ^ ,̂.0 que en sus almacnes situados en el 1 ondak de Si Taher. (Avenida Reina más excepción oue las disposicio- nuniia de la noche volaron sobre que en suo a 1 m M 
nes vigentes establecen para n i p u - | la r)oblación varios aparatos des- Victoria), posee un importante stock de viguetas doble T, de todos per-
lados y Senadores, lo traslado ^ tando la natural curiosidad del. Ales, hierros redondos y pletina, hapas onduladas, carretillas, colonia 
V. E. para exacto cumplimiento". | ^ . . ^ q Je dado a e5pendideZ de ^ cereales, paja y heno, abonos qU mices y maquinaria agrícola. 
p — 1 g g g ^ g i l ' te temperatura que hacía transitaba1 Cementos de las mejores marcas. 
I Todos estos artículos a precios ventajosos. ^ -nud i se W t í a O & m por las calles. 
e impresos de todas ciases en 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O 
1 " 
o n a n n n u o o m 
Salvador Hermanos 
VTENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ricardo Esconhue-a 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Q u í m i c o s . 
GALLE CHINGUITI 
Sandía valenciana, melón ver-
ie, tendral valenciano, bersin, al- 3ramófonos y discoe de La Voz dé 
íalfa, remolacha, y s*>milltá de to-j BU am0i Esta casa invita a su dia-
das clases. | tinyuida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de BU 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache Alcaar y vicever-
sa, que empieza a reg r desde, el 1 de Enero de 1930 
Aceite de oliva 
i • 
E l mejor aceite de mesa y para to-j Angeliiio Vaiiejo Pena (hijo) Cta 
Bo uso la marca registraaa "Pelayo. • teuo Marchena y el Nifio del Mu-
Exportadores: F , DurliaOj Crespo yUeo, Himno d« la Exposición de 
compañía. Bevilli. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir: A. y S. Arnselem. 
Informes calle Real 156. Larache 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > > V50 Id. id. 
De 50 a 99 » » 175 id. Id. 
De 109 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.000 en adelante, a Ptas. ll'OO los 1.0G0 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte Je mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
villa por Fleta y "Cómprame uq 
ísegro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes fccilidades d« pago 
Agencia ©n Alcázar junto al Gaiiaa 
de Glaeei MÍA OaTBD DiABIO 4UJl*Qüül 
JUáPEBSA DJR AUTOMOVILKS 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las raercancíai 
siguientes: metálico y valoreéinflamables y peligrosas: ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
K A 
A d q u i e r a U d . u n 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ GASTELLO 
WERVICK) DIARIO ENTRE CEUTA, TEIUAN, LARACHE. TANGIR. 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETÜAN-CEüTA y vioeveraa, oon 
enlaíje al Correo de Aigeoiras a la ida y regreso 
Lá Empresa LA CASTELLANA tiene ooneeríatío con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial do viajeros, en concurso •. > 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DS SM-
PARQlíB A J E F E S , OFISIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D I SALIDA: Laraoho-Tetuán-Ceuta, son sniacs al Oorrac 
ô Aigeoirms S'M madrugada.—Usuta-Tetuán-Laracho: « d$ la íard* 
ENLACES CON XAUEN I BAB TAZZA 
De Teiuáa a lañen a l M t y a l a s i 4 . D e Toieá£ a M Tusa r i 5 y U 
OFICINAS:; En Ceuta, «alio Alítrea Baytóc *aJo del saíé -Adsfto* 
Musdod". Teléfono nüm. ilff. TetuAn. flasa te Alfonso XIIL T&t 
feao i t e L ZCS—Lar acta oficina Levy. FlaM de Espafig 
En ArcÜa: Gafé «La Cartageoera». 
« s a i Q o o c ^ d i r l l 
G A F E B A S-R E S T A O R A N T 
Eieeléolt senriei» á t Qonedtr • la caria. 
BebSdai de eieelen^ea y aeredladu mareas.—Tapes varkdaa. 
Fmte &I Teatro Bgpaii-LASiCHB 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in» 
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodak»" desde 48 ptas., 
y MBrownies", desde 21 ptas. 
^«v Paro detalles y demoitraciones 
fin el Lstableumieato G C Y A 
LARACHE-ALüAZAR 
f e n i l C e u i a - l í 
Cuadro de mareiia y berarío de Irenes que ri^e a partir def 
8 de Diciembre de 1929 
P O N O P O U O M TASADOR 
^ E L H O l t T X n AFRIOA (ISA* 
ü l U i Q O l 
Labores qyié §e reeonasftodfta 
Ui«arros de h h RABANA d a « ^ 
dUs. 0,75 ea adelante. Qigarroí 
tmipinofl a ü , 2 0 y 0,80 y UUA 
$ i L k M T R A * a 3,40, 
fas " S Ü P I ^ I O R * * Í Í T I U - | 
üoa d« pleadur* " f j j . 
sis i iamm 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Paaajersa y mereanelaa entre Bevill a-Jeres-Algeoiraa y yleevom ecn | 
piagaifieea ómnibus "Buaaíng" Pulixuan de ¿raa lujo y r&piaei. Itota , 
í9rvk:5& enlasa coa ios vapores a Giteraltar y loa oorreca a Cauta i \ 
Jáng^, den loa ómnibus a La Lluoa y Málaga, y por la tard§ ooa tof 
«xpr#<o« de Madrid y Méruia 
VAIJDÁ D I S í Y I L L A A LAB 6 30-eiALIDA D I ALOSdRAS 14 01 
PARA iNFORMEb Y B I L L E T E S 
Mu Sevilla: Oran Capitán, 12. Teióf £2690—fia Jerez: E l Qebnaée 
jleiótoao 1074—-Sn Algeciras: En ei Mueiie, Marina En CafM«bb.tu» 
Qtnizz Mlnenra—En Ceuta: Esnprwt» L a GABTBJUUAN^ i A « M i M k Vai 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T Ü A N 
Ceuta-Puerto 
Ceuta . , . , 
Tetuáo g « . i 
TETÜAN A CHUTA 
Tetuan 















4*551 i8 31 
M.3i M.33 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
coa ei supremo vigorizador 
Jarabe de 
18*00 
- M C¿?Cef'"-"E1 trf« M- 32 cruza en C*íitíHí.jo. coo e{ G, i ; el M. 
34. CD Rfccóo con el M. 31. v el C 2 ec MalHIen con M. 33. Los 
anftbrea con |Í9** ^ emberqoe y lefiaando Cuerpo, * . l « ^ d r á o 
^« Sr * r ff». trft.^s, 3i . 32. 33 v 34. 
« n e o t s p a n o i deLrediio.-^. A 
Capital sooial: 100 millonea de peaetaa 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reeervaa: 30.ES0.348.E60 
Gsja (ie ahorros:, Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Buourcal en Laraoho: Avenida Keina Victcrsa 
Kftrai 4a Caí» ? • o ü 
Gran Empresa de Aiitomevíles 
L a V a l e n c i a " " 
HIPOFOSFIIOS 
SALUD 
Cefca át medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. Pedid 
JARAS: SALUD 
para evitar 
ns tejí ;iQfie6 tiéetricas 
con personal especializado 
:«sa oya".-Alcazarqulvir 
T r a n s p o r t e s Marqués 
Transportes de mercanc ía entre Gasablanca, Laraobe, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidís imos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Casablanca 
Tara más detalles su ofle na AUTO RLEGTRIGÍDAD 
Avenida Reina Viole ria. Larache 
Empresa Española f 
Áuto^évUw éé gran iajOr ^ i í » jwea-iíulaeaa iao^ídualef ^ua wma 
Ofcia osáa aniigna 00a BaaMa! aprehiado a la* «arret^aa vw)r* . 
correa y peraenaJ eíperimenlado. 
«ervíem diario entre ííarMha. A^á«erf ArcHa; TáatWíTcsulUiy O^H 
ta; Teiuán a Xauea » Bab Tasa 
****** «e t^itfM « pañér <ei Hftfgr^=é rtd w i f » ^ 46 l « 3 
0 i A5cá** n i ^ r ^ g j b 45 » > 3ot 10, i a , í 4 y So, i b , 7̂ y 5o41«, 






?igab . tensáa , C«uit . 104 HSi dlracta 
• 9 T ^ j j ^ r , Tetuán, Geuu 8 j 45. 
I U r a c h e s AWéthr.K 50, i y 3 p . i l iS. 16y Jo, y 3a y 15 
dAfeSa, Táahs Tttiíáfl. Ceak, y de TetuálT» 
Xautsn y 8ab Taaa, 7 y 45. 
• » te'sak. T e t ú i n , (>iata, Xaueo y Bab-Ta' 
aa. 3 y 3o d« nasedrugada^ 
» • R r ^ T e t u i n . C f t U i a ^ S y a o . i S y ^ d l r a t o a 
• > Tán^or , 7y45, t3.17. 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Soeicdad anónima fuodida en 18?7 
Capital: 105.000.000 de francoi oompleUmaote dwembcUsáoi 
Reservas: 88.000.000 6e íranooi 
Deaiieaio soeial: PARIS, 50 Rué ú Aojo** 
]. i TODAS OPfiRACIONieS Dfi BANCA. DS BOLSA t DB CAMBIO 
¿ Cuentas oorrientea a la vista y con pre-avlsq 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña, Prós tamos sobre Meroanoífti 
l a v i o i de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valoré 
Susoripoíones. Pago de oupones 
Alquile? de Cajas de eaudalea 
totiibn da ebequía j de Cartas de Crédito loiírt ioüos ios 
AfsnoiM en FRANCIA 
t ta tildas l&a Ciudadee y Frineípale» Loealldtd«| 
a$ ARGSLiA, ds tÜKñZ j d» BSAREUSGOS 
AGSNGXA I R LABACHS 
Avenida Reina Victoria 
5 0 T A . ~ í e t a feapaj^a esísfad»4 • nietas eorrMoa %aa^ ÜL&Gkná. 
i coabinaeida saa vaporea te "Biaod f t o " <|ea salea da T U , a 
í l a X t e d^pncis | UMM para lefias las liaeaa qu« tog oi lr t i inl 
: e*t3 Empresa éi EgpafLa ©smp lendsdas eotw Aifeoüva, arHiki f 
! Algeciras Cidix, eo soaablnaaUn «»a ht saüda y Ueffa4a df Io« 
da Aíriea- j j 
C30Rl iaH)mi488 JW WU MÜKDO SNTMQ 
—TTinMmTTmrmi ¡ r ÍTRBPW IIIIPIIIUIII mi nminii 111 
Gran Note! Restaurant t s p s f á 
SITDADO EN LA PLAZA DE ESPARA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magníBoo 
de comedor; espléndidas habitacionet! y cuartos de bafio. 
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven «ncarg 






cada niño que concurra,] LAS GRANDES EXCLUSIVAS 
1 íoañado de sus padres o fami-
a un bonito juguete. 
establecen dos hermo-11 Liomás se ^ 
oremios para el niño v nina que, 
•«icio djei jurado, luzcan el más! 
a,vüial >" bonito disívaz' 
BAIILE DE PICATA 
'Sangre en las olas1 
N o t i c i e r o l o c á l j U L T I M A H O R A 
Anoche se hicieron las'pruebas ,«<ina ^ ^ . e , .«evo v r r ^ ! o ^ M o t ^ E n Madrid es disuelia por lá fuerza 
inspirada en la más bolla leyenda mercado con resultado satisfacto-
marinera y tiene el sabor de cosa rio, 
vivida en contacto con la misma Desde el día de hoy ya tendrá 
vida ruda de los marinos, que des- alumbrado nuestra gran plaza de 
abastos. 
regresó de la ĉ ' 
za el capitán d 
nando Soriano. 
' Í capital andalu-
viación don Fer-
iaS diez de la noche gran baile afiando la muerte, curten sus cora- r 
-íícaras y piñata, la qu-1 será zones ante el peligro constante. Se 
Por si alguien no está enterado 
don Josó Llabrés Roca participa que 
El domingo a las diez de la ma- los señores Ortega Hermanos han de 
ñaña tendrán prácticas de tiro al jado de ser sus jefes desde primero 
máscara 
"". .g p0r las señoritas que estén trata de un oficial de la marina 
1 «ufa del baile, a las dos de la mercante, que ha recibido el beso 
iii;,l,.l,,a.la. ^ p . « a t a a d f f l t ó s df de fuego del Sol de los más apar- ^ . . . . . 1 
palomas, confetti, etc., conten- tados continentes y que ha visto los . 
diez tarjetas valederas por otros m^s apartados parajes del globo, 
tantos regalos, que serán recogidos alma solo es sensible al amor de 
del jurado, contra presentación de bailarina de un cabaret, pe-
i « tarjeta? citadas. A continuación r0 Torney un matón que frecuenta 
!orteo del mantón de Manija 
pública una manifestación obrera 
el café se la disputa. Tiene lugar arqUitecto don José Larrucea 
una lucha feroz en que fuerza y 
to Norte que corresponde al cabo ^ 
don José Gallego, l e . / . 
| he ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
Regresó de Tetuán el distinguido con conocimientos de francés. NQ 
le importa sueldo a percibir i ra- . 
CONCl'RSO DE PAÑOLONES DE dpsts.rezaj traban una porfía a muer 
MANILA te con momentos de espeluznante 
Se encuentra enfermo desde ba'ce 
unos dias el distiguido comandan-' realidad. 
concederá un precioso regalo Una de las más conmovedoras te de Artillería don José Cerón al 
, h%eñora o señorita que con más tragedias del mar, el naufragio de que deseamos un rápido restable-
nropi'-dad y gusto lleve puesto el un barco a consecuencia de un fuer cimiento, 
¡nantón de'Manila. .te tifón, con sus escenas de horror, 
bajando incluso de meritorio. 
Se alquilan almacenes junto a la 
Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
cía Hermanos. 
¡ está presentada con tan sorprenden 
TAMBIEN LOS CABALLEROS TIE-; te lujo de detalles que cnn?tituye 
la rec/ is t i tución más fiel ('e uno 
NEN DERECHO 
Se concede otro premio de valor, 
al caballero que se presente dis 
trazado con mayor gu 
rante esta noche 
de estos fatales accidentes del mar. 
Dramas fuertes en éste amtien-
te de frivolidad, constituye:i u m 
También guarda cama el conocido 
comerciante don Luis Arteseros a 
quien deseamos un rápido alivio. ^ 
I 
Se alquila habitación amueblada! 
para uno o dos eabaileros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
Marchó destinado al regimiento) Se alquilan dos almacenes «m-
sto r arte du • de los fact'ores determinantes del Infantería de Tenerife número 6'i ^ pifos, patio y tinglado en el Fondak 
éxito por el contrate de su vigor nuestro estimado amigo el snrgen' de la Bola de Oro. 
EL MINISTRO DE HACIENDA CON 
I- ERENCIA CON EL DIRECTOR DE 
LA EXPOSICION DE SEVILLA 
El ministro de Hacienda dijo al 
saín- de Palacio después del Conse-
jo de ministros que hoy se propo-
nía conferenciar con nuevo comi-
sario regio de la Exposición de Se-
villa señor Cañal para ultimar cier-
tos detalles relacionados con aquel 
Certamen. 
EL NÉÜVO DIRECTOR DE COMU-
NICACIONES 
S. M. el Rey recibió en audien-
cia al encargado de la Secretaría E1 ministro de la Gobernación 
de Asuntos Exteriores señor Pa- anunció que el Rey había firmado 
lacio y esposa. un decreto admitiendo la dimisión 
Después recibió al ex alcalde de deI director de Comunicaciones sé-
Madrid señor Aristizabal y al rector ñor Tafnr Para cuyo car^0 ha sid0 
de la Universidad señor Bermejo, nombrado el barón de Riotovia. 
EL NUEVO DIRECTOR DE L A EX-
POSICION DE SEVILLA 
Cumplimentó a S. M. el nuevo d i -
rector de la Exposición Ibero Amer 
ricana señor Cañal. 
A su salida manifestó a los pe-
riodistas rpie le había tocado ac-
tuar en el epílogo de la Exposición 
pero que en los cuatro meses que 
restan procuraría dar el mayor i m -
pulso y realce al Certamen. 
CUMPLIMENTANDO AL REY 
LA AUDIENCIA DEL PRINCIPE 
DE ASTURIAS 
EL NUEVO DIRECTOR DE ADMI-
NISTRACION LOCAL 
CONCURSO DE COMPARSAS 
intenso y profundo con lo superfi- to don Ramón Dinz (íulierrez, 
cial de las otras producciones. Por 
V para que nada falte a estas 
feiemplo, la desesperación que dia 
' tras día se va apoderando de Rosa,' Algo aliviado d e la enfermedad 
Razón A. Renschhausen y Co. 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
También ha sido admitida la d i -
misión del director de administra-
ción local señor Ramos y ha sido 
El príncipe de Asturias también 
recibió una numerosas comisión de 
jefes y oficialess del Ejército y la nombrado don Juan Betancour. 
Armada. . 
' LLEGA A MADRID EL NUEVO D I -
RECTOR DE SEGURIDAD 
fiestas se concederá un Donkin y Johnson es algo que dif l - que le retuvo en cama varios dias 
P j o ' en ^ 0 a T c o m p a ^ ci lmente 'podrá olvidar el especta- ^ ^ o e n l a calle al maes cafó "La Vinícola". Plaza de Es-
que esta noche v a juicio del jura- dor por su Imo patético, 
ft), se presente en el escenario í Una simpatía iniciada entre Ma: 
cantando y tocando, con más gusto garet y Donkin que 
tro guarnicionero don Virgil io Gar- pafia. 
es mal inter-
NUEVOS GGENTILES HOMBRES 
Ante el duque de Miranda se ce— 
ilebró hoy el acto de jurar sus car-
jgos los nuevos gentiles hombres. 
Procedente de Sevilla a donde lle-
gó en avión desde Larache llegó 
esta mañana a Madrid el nuevo d i -
rector general de Seguridad gene-
y arte, tres coplas' morales de su ^ ^ f ^ ^ f ^ i T m i s - A petick',n de don James S- Gas-! instaladado en la Avenida Reina Vio 
cdos tie1' y con refercilcia al snelto p u - f t ó a . | 
má,g blicadd en un número de nuestro ] Para informes en esta R'.tí&cción ' 
Se traspasa un establecimiento! LA FUERZA PUBLICA DISUELVE ral Mola que fué recibido en la es-
repertono. 
Y con un toque de la Marcha Real mas complicaciones a que los 
despediremos al Carnaval que se lugar haciendo el final 
marcha, dejando gratos recuerdos interesado e imprevisto, 
a los que con su cariño y amor a — « i ^ — 3 1 ^ — ^ 
España contribuyen a crear esta 
hermosa "Unión Española." 
UNA MANIFESTACION 
OBSERVACIONES 
Solo podrán concurrir a estas fies 
tas de Carnaval, los señores socios 
y personas de su familia, siendo 
preciso a la entrada del salón, la 
p O Sí sis 
spano 
LOGROfíO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
diario de pasados días, aclaramos 
que el cemento a que nuestro cita-
do suelto se refería no proviene de 
los Etablissements J. "Negre", de 
Marsella. j 
Hoy ha salido para Sevilla acom-
pañado de su familia el conocido in -
dustrial don José Heredia. < 
Con importante carga fondeó en 3 
E D I C T O 
)on Francisco de Rojas y Rojas, 
uez de Primera Instancia de La-
ache y su Partido 
HAGO SABER: Que en providen-
cia fecha veinticuatro del actual 
dictada en los autos civiles j u i 
tación por los altos funcionarios de 
la Dirección y gran número de amí 
Madrid—Al medio día una maní- ' gos-
festación en la que figuraban unos! Desde la estación el general Mola 
mil hombres de las barriadas dej se trasladó en automóvil oficial a 
presentación de la tarjeta especial Depositario, Manuel Arenas. Ave- el río el vapor de la Casa Campes ci0 declarativo escrito sobre re— 
que debe ser recogida en Secreta- oida Reina Victoria. (Villa María Peña "Lázaro". 
Vallecas y Cuatro Caminos desfi-
laron por las principales vías de 
la ciudad con unos letreros que de-
cían: "Queremos trabajo". 
La manifestación fué disuelta 
: fácilmente por fuerzas de seguri-
[dad. 
» UN TELEGRAMA CIRCULAR A LOS 
GOBERNADORES 
ría. f 
Durante los bailes de la noche, 
(ruedan terminantemente prohibí- , 
do, que circulen ni bailen en la pis-. 
ta. parejas de niños. 
No se entregarán billetes de Car-] 
naval, mas que a los señores socios j 
que estén al corriente de sus cuo-i 
tas. 
Todas las máscaras quedan obli-
gadas a descubrirse ante la Comi-| 
ssirtn de recibo. 
No se permitirá en el salón e l ¡ 
uso de sables, espuelas, bastones 
hi otros objetos que pudieran ser 
molestos, autorizándose su uso a 
las máscaras cuyos disfraces lo re-
QUieran. pero solamente duran!o 
les primeros momento? de su es-
t-meia en el salón. 
No se permitirá la introducción 
en el salón de serpentinas, y con-
'0tti, ni de objetos extraños a los 
disfraces femeninos. 
La Comisión de fiestas y la junta • 
directiva, resolverán los asuntos no! 
Previstos en estas prevenciones. 
hsi • u.. 
Teresa). i 
C A F E M A D 
B A R - C A F E - k t S T A Ü R A N T 
visitar a las autoridades. 
Terminadas las visitas oficiales 
el general Mola se trasladó a la D i -
rección Genera de Seguridad donde 
tomó posesión de su cargo. 
LA RENOVACION DE LOS AYUN-
TAMIENTOS Y DIPUTACIONES 
El ministro de la Gobernación y 
el de Fomento han conferenciado 
durante una hora para ultimar p.l 
decreto referente a la renovación do 
los Ayuntamientos y Diputaciones 
S E R V I C I O DS C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Fxceiectes bebidas de las rr.ás acreditadas marcas. 
Propietario: j u a n Val'e Román. 
Junto al Teatro E^ps t í a . L A R A C H E . 
clamación de cantidad seguido en' 
este Juzgado por don José González. EI ministro de la Gobernación 
García contra don Miguel Rodríguez íla dirigido un telegrama circular 
GutierrcZj he acordado sacar por se /1 ôss gobernadores encareciéndoles 
gunda vez en pública subasta y tér-j^110 Precisa sostener la tranquilidad EL MINISTRO DE LA GOBERNA-
mino de 20 dias con la rebaja del 25 pública, pues en la situación actual, CJQJST CONFERENCIA CON 1 OS Dí-
el Gobierno debe estar evento de RECTORES DE SEGURIDAD Y CO-
doterminaciones que forzosamente 
habían de interrumpir la labor que 
se ha propuesto. 
MUNICACIONES 
metros, sito en el lugar conocido 
por Patio de San Miguel, de Alca-
zarquivir, en la carretera de circun-
1 s 6 S 
Intervenciones MiHta-





^clarado desierto el concurso 
bnn.s'irucción Presto Intervenciones 
por el presente se saca a im 
^?undo concurso, que se celebra-
ba el próximo dia 22. Los pliegos 
^ c^ndiicones técnico-legales obran 
esta Pagaduría y en la misma 
ff r^n bregadas las proposiciones 
nasta las doce horas del día 21. Es-j 
¡S aQuncio será cargo al adjudica-
río, 
^ a c h e 12 de febrero de 1930 
£l Capitán Pagador 
CHtmTíNO ROBLES. (Rubricado) 
V. B. 
E^Tenionte Coronel Jefe 
PF^A. (Rubricado) 
por ciento de la tasación y demás 
condiciones que se dirán, el inmue-
ble embargado en dichos autos co 
mo do la propiedad del demandado^ p r u p u ^ u . Hoy han conferenciado extensa-
Que se reseña a continuación: . o r ^ n n ™ , ™ n t e con eI ^ ^ r o de la Gober-
Un solar que mide 1328 QUE DICE EL SUBSECRETA- nac}5n ej director General de Se-
RTO DE HACIENDA I guridad don Emilio Mola y el de 
, Comunicaciones barón de Riotovia. 
SI subsecretario de líacienda d i -
-valación Tánger Rabat en donde se . |0 ^ hov habfa tomado posesión HUNDIMIENTO DE UNA ALOUE-
encuentran construidas casas que de su cargo el representante del Go RIA 
por un frente dan a ta enfermería bíemo en el Monopolio del Potro-' 
mixta y fábrica de luz eléctrica, Xm. \ Valencia.-Se ha producido el hun 
compuesta por su frer-le de trece También manifestó a los perio- dimiento de una alquería en la calle 
viviondas o pequeños partidos, y distas que se habfa dictado una dis_ Alborava resultando tres muertos 
por dentro compuesto de veinte v i - posición para que fueran admití- y varios heridos, 
yiendas en su mayor parta estas das en Bolsa las carpetas provislo-
formadas de barracas entrando en 9áieÉ del empréstito oro últimamen SALAMANCA TRIBUTA UN ENTU-
su parte frente v las rosioMes de |e emitido. . STASTA RECIBIMIENTO A UNA-
mampostería, como su fachada prin- l MUÑO 5 
cipal; linda al oeste con carre- CONSEJO DE MINISTROS EN PA-
tera de circunvalación de Tánger i 
Rabat; al norte con propiedad de' LACIO 
don Benito Colombart; al sur con n ; 
Reanudándose la cosfnmbre de ce 
lebrar Consejo de ministros todos 
los jueves, bajo la nrosldencia de 
S. M. el Rey, se celebró boy el p r i -
mero a las cuatro de la tardo. 
El Precídente dM Consejo expuso 
al Re.v la situación intornacinnai v 
propiedad de don Antonio López 
Moreno y al este con propiedad mo-
ra cuyo nombre del propietario «J 
desconoce, tasado en 64.000 pese-
tas españolas. 
Para el remate se ha señalado el 
día 18 de marzo próximo a las 11 
de la mañana en la audiencia de 
este Juzgado. 
Y se advierte quo para tomar par* 
te en la subasta deberán i os licita-
dores consignar previamente en la 
mfsa del Juzgado o en el estable^ 
cimiento público destinado al ".fej-
to, una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor 
Salamanca.—Procedente de Valia 
dolid llesró a esta ciudad don M i -
guel Unamunno siendo recibido en 
Fné rocibido delirantemetne on 
n-iodio do imponentes manifestacio-
nes de jubilo. 
En esta ciudad no se recuerda 
raso fóial al recibimiento tributado 
n don Migue], 
^ARIO MARROQUI ES EL PE-
tolCO DE MAYOR CIRCULA-
CION DE LA ZONA 
derinmueble que sirve de tipo pa-
lo dió cuenta dn las negociaciones LA QAUgA poR LA MUERTE DB 
que se sismen con Franoh para la 
exportación de nuesteos vinos. 
El ministro de Fomento expuso 
varios proyectos de obMS públicas. 
Eí de Economía habló del proble-
ma del trigo. 
El de Trabajo de la Organización 
corporativa y de ta necesidad de 
oue los prosidentes V síCrctarioá 
PABLO CASADO 
•Rnrceinna.—Ha oomenzado )a \\$ 
la de la causa por la muerte do Pa* 
blo Casado. 
El procesado Sé éncierra én la 
más absoluta de las negativas. 
Reina la máá Completa tranqui-
lidad, no siendo turbada durante 
..n de los Comités Paritarios sean per- toda ^ segi(5n 
CAMBIOS 
ra la subasta: sin cuyo ^ « f - . ^ ^ ^ a g $n ^ teyes 80-
no serán admitidos; que no se ad ^ hasta ahora ^ ocu. 
mitirán posturas que no cubran las, , a' M 
. T>T>f'l 
dos terceras partes del avaluó, he-' cha la indicada rebaja del veint i-
. cinco por ciento, pudiendo hacerse 
| ^ calidad de ceder el remate a un 
I torero; y que por no haber presen-
^ lado el deudor el título de propie-
dad de la finca objeto do la subasta 
La Leche G A V I O T A es fabricRda por la más grande fábrica á -. ^ ha suplido su falta por certifl-
leche condensada en Dinamarca, mundialmente renombrad J cación de lo que respecto a la mis-
por sus productos agrícolas. Es recomendada especialmente \ ma resulta en el Registro de I n -
para niños y enfermos. í muebles ds ese Partido, conforme 
Cierre de Barcelona a las cuatro 
• de la tarde. 
a lo establecido en el párrafo pri-'Francos 
mero del artículo 1268 del Códieo Libr.is 
de Procedimiento Civil . 
Dado en Larache a 25 
de 1030. 















"DIARIO R O O U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivino 
(jo que dé buena vista y no pue-
da ser nido de basur-s. 
N 3 saldamos ahora con que to-
do eso sitio forma parte de lo tí-
pico de la población mora y haya 
to de la ciudad, procurará que 
en sitio tan céntrico y concu 
rrido como ¡o es el zoco de Si -
di Buhamed sean sustituidas 
esas antiestéticas marquesinas 
por algo que ofrezca mejor m -
ta a toda esa parte. 
Aviso importante 
D. Pedro Calventej propietario 
de uno de los servicios públicos de 
camionetas de pasajeros, se com-
place en comunicar a su clientela 
y público en general, que ha intro-
Por ornato y estética 
La poda recientemente hecha 
en toda Is arboleda que está des-
de el zoco de Sidi Mesod hasta 
la plaza de Sidi Buhamed, ha de-
jado al descubierto unas ridiculas 
marquesinas que, por la buena es-
tética, reclaman su desaparición. 
El aspecto que hoy ofrece e la 
vista toda esa parte es realmente 
deplorable, por lo antiestética y 
ridicula desigualdad de esas mar-
quesinas o pequeños soportales, 
que. aparte de ser nidos de basu-
ras, están hsehss de chapas vie-
jas o de pedazos de madera. 
No ya nosotros, sino el foras-
tero que nos visite y observe la 
vista que ofrece la principal arte 
ría ie la actual población, tiene 
forzosamente que llevarse una 
desagradable impresión del aspee 
to pobre que da esa parte de la 
ciudad. 
Como amantes de este pueblo 
y en beneficio del mismo, teñe 
mos que procurar a todo trance, 
que dasaparezcan esas marquesi-
nas. 
El florecimiento de Ies árboles 
que han sido ahora podados, ha 
de tardar aún v^íos me^es, y ya 
que esté verano hemos de afron-
tar en todas sus fases los fuertes 
cabres que emanan del sol af i 
cano, procuremos que por ornato 
y estética desaparezca ese adefe-
sio, i 
No se alarmen por ello los In-i ducido grandes rebaJas en ei Pre-
quiiioos o propietarios de e*osjcio de esLe ^ v i c i o . 
reducidos leeaks o pequeños ba-1 Desde el punto de salidi plaza de 
calilos, que pidamos la desaparl- ^ ^ d i Buhamed al campamento de Re 
ción deesas marquesinas, porque guiares, Hospital, Gampamem.; ge-
así la aconseja la limpieza y bue-' neral y la estación y vice versa, 20 
na vista de la ciudad. |céntimos y a rfiji Bugaleb 15 cén-
Demasiado comprendemos que 
ésos pedazos de chapas y de ma-
dera vieja, colocados sobre b 
parte superior de los locales, es-
tá hecho con la sana ínteación de 
reservarlos en lo posible de lo? 
calores y de la lluvia. 
Por todo ello, y comprendien-
do la? causas por que están c >!o' 
Ctdss, sólo pedimos que sea^ ¿u»-
tilui ies por Otraa más presenta 
bles, en armonU con !a fmpr>r 
t ncía de la calle en que están 
colocadas y aju.̂ táodo^e a un m o -
delo, no reñido con la limpieza y 
la estética. 
Toda la parte que comprende 
desde !Os zocos de Sidi Mesod y 
de Sidi Buhimed, es lo qat po-j 
demos considerar como principal 
balcón de Alcázar y paso t bllga-
do de todo transeúnte. 
Es, además, toda esa parte, pa 
leo obligado y preferido por e' 
público, de tan arracada cOitum-
bre, que cuanto se ha hecho pare 
sustituirlo, ha si Jo labor inútil. 
Yesque en Alcázar, cerno en 
Larache y Tetuao, el público se 
há hecho de por si un paseo, y 
aun cumdo haya Otros lujare-* 
más deliciosos, es iortil saca- al 
púbhcc de la calle d« la Luneta, 
co Tetutb; de la AvcnUa Reina 
VictsrU, en Laracbp, v del centro 
del asco de Sidi Buhamed, en 
Alcáxsr. 
La j jota de Se. vicics Munici-
pales, que es la que a au c¿r?n 
l eoc el ornato, e.̂ fética y lioípie 
za de la dudrd, d< be de trm r 
medidas en esfe asu-to, \ r cu 
Nado la sus'itucion de es l 
quesicas. 
A los preput río» r a loa in-
quilinos de e os i cates, debs 
obligárseles o que h g. n desapa-
recer esa feeld d. 
Si por co aod dad Ies convTe-e j 
a los interesados tener .algo so-
bre apa te superior de eses pe-^ 
queños locales, que coloqueo a l^ 
Los bailes de mas-
caras 
Próxima la fecha de los Gar-
do ser un aliciente para ei turista, navales, se preparan las Socie 
El zoco de Sidi Buhamed está dades de la plaza a la orgaoiza-
ed f̂icado después de nuestra en- ción de los bailes de máscaras 
trada en estas tierras, y por tanto, que han de resultar muy bri 
no tiene nioeún sabor verdadera-"antes dados los progrumás 
mente mahometano- I -onfecciooados. Ertre estas So-
El zoco de Sidi Buhamed será ciedades, y como co a hecha, 
| Seguramente que en la pró-
xima sesión que celebre la di 
rectiva se tratará de este asun-
to y quedará Q mbrada lá co-
misión organizará. 
En realidad no han de exis'¡r 
motivos para que los socios y 
familias del Círculo Mercantil 
no puedan di iraerse estos :ar-. atención. 
Con motivo de los próximos 
bailes de máscarss, el elemento 
joven está animadísimo. Sabe* 
mos que muchas y eccantado-
ras muchachas se hallan con 
feccionando capri.hosí irnos 
disfraces, y que la originalidad 
de los mismos ha de llamar la 
navales. ¡Menudás bromas y menudos 
u i ^ • • i • . , premios han de dar y obtener El Casino Militar de Clases, Í . / , 
. . . . r- i o ~ M-I^ | « • • • . estar lindas jovcncitas con los 
iempre una de las ar,tenas pnn • i>guran la na Militar y el C a haciendo honor a su reconocí- í . . r , 
. . . , ' i r-i J e J Í - I i J - * • j bonitos disfraces que a toda 
;ipales de la población, y por stoo de Uases de Segunda Ca da tradición, se propone dar . . .n . . . 
.7 . , i f ^ „ ^ ^ . p i r-/ u J i r>- i , L * i J prisa se están conteccionands.! 
Sabemos de vanas de i Ihs que 
cada noche lucirán un dizfraz 
síe 
cip 
ello hay que decentarla y poner- teg ria. En el Qub de los Cin 
ia a la moderna, y hasta somos cuenta se rumurea alg-, aun 
decHidos partidarios de que se que todavía no hay ea firme, 
construya a la europea sóbrelos! Del Círculo Mercantil «o'o 
locales de su plauU bfja. ; sabemos que las tamil i i sde 
E i de esperar que nuestro muchos socios esperan que la 
I ilustre municipiíJ, que tanto se | actual y entusiasta directiva no 
1 interesa por el embeüecimien- \ les prive de los lucidísimos bai 
les de máscaras que viene ce 
iebrando este organismo desde 
hace sño. 
grin impulso a los bailes de 
máscaras. En el bazar (La Ban-
d ra Española» hemos visto 
expuesto un magnitico mantón 
d - Manila, adquirido por la di-
rectiva del mencionado Casi-
no, El mantón, que tiene fondo , 
verde v está bordado en grana 
distinto, que aun cuando los 
hemos visto confeccionar, nos 
está vedado decir a quienes 
' pertenecen. 
y oro, es una verdaderá alhaja, I , , n ; 
N o t i c i e r o d e n i c a z a r y será rifado el domingo de Pi-
ñata 
Ferrocarril de Larache a Ate&zar 
fRECíO D E L O S B I L L E T E S D E S D E LARACHE-PLAZA 
DE ESPAÑA 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
timos. 
Para niños y militaras sin gra-
duación 10 céntimos. 
ALMACEN DE MATERIALES DE 
OONSTRUCION D E ELHADAD Y 
SARAGA 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es coaibtnadq 
en loi coches-automóviles de la Empresa «Hernándei Hermanos.' 
Larache 1.* de Septiembre de 1929. 
LA DIRECCION 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Maderas, hierros, chapas, cernen-j 
tos, yeso, carretillas de manos, cu-; i n ¿ e 
boa para mezcla y cuanto con é l 
ramo de coastrucción se refiere.' ^ ° 8 ^ ' 
l ^ept . 
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Tavo que guardar cama con 
un fuerte catarro, el áctivo co-
misario de la Policía Guberna-
tiva de esta plaza don Manuel 
Fernandez Contreras, al que 
deseamos pronto restableci-
miento. 
Saludamos en esta al activo 
viaj nte de casas comerciales 
don Luís Villalba. 
• • • 
Después de pasar unos di ¿s 
en cama, con fuerte catarro, 
salió a la calle el cartero ai yor 
de esta administración de Co 
rreos don Esteb&n Bonilla. 
• •• 
Nuestro baeo amigo, el re-
presentante en esca de ia Casa 
Singer don Jacob Beohayón, 
en premio a los méritos con-
traidos, ha sido ascendido a 
subdirector de la referida Casa, 
por lo que está recibiendo DU 
morosas fclichacíones, a las 
que unimos la nuestra. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 14 de Febrero de 
Estreno de la gran peli. 
la española, basadi en U 
zarzuela del mismo nombre, 
titulada 
R O S A R I O LACORTlJ£RA 
Con toda la partituríi 
Pronto; «Al seivicio déla 
damas , por Adolf Menj s 
mismo se hace acreedor a toda 
ayuda. 
Está noche se proyrcta en d 
teatro Alfonso XU1 ia precio, 
sa película española "Rosario 
la cortijera", basada en ia zar 
zuela del mismo nombre. 
Durante la proyección de di-
cha película, la orquesta del 
teatro ejecutará la partitura 
completa de la zarzuela. 
A g e n c i a J u a n L ó p e z 
Servicio de camionet&s para puv 
jeros. Salida de Alcázar para Tefíq 
Muiroe j Mezerah a las echo di li 
mañana y a las dos de la tarta. 
Regreso para Alcázar de los indh 
cados sitlcvi a la misma hora. 
Servicio de carga entre la poblfc 
oión y la estación del ferroeuî  
Agente: Guillermo Reyes, 
Despacho de biiietei junio al Clj* 
otilo Merca&iü. 




Se pone en conocimiento del pú-
blico que el plazo para la presen-
tación de proposiciones para la eje-
cución de las obras de la paza Nue-
LEA USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
^ftHNOT^,~Tra.D!,b?rdí^n Ceuta ^ ^Por «Mediterráneo», eon 
dcítiDo a ir s puertos de Tá«?er y Lanche. 
&trrnrU P R A N C 1 S C O LLOPIS. 
La Sociedad ciaatnitográti 
loa de esta plazi «Marruecos 
| Films va a entrar en un perio 
Viera* í do de %r:in actividad y se dis-
^ pone a filmar varias pe i ul ¿s 
^ 23", de argumentos que han de me-. 
6 • 20 • , r - L •' i va v Dar Gallan de esta ciudad, que-4 18 recef 'a U ü & m m e aprobicion I ^ ' 
V por U técnica de los trabajos y | da ampliado hasta el día 15 a las 
por ía o. igioaÜiad de U trama. 4 doce horas. 
Nuestra felicitación a la So-
ciedad «Marruecos Films> por 
los propósitos que la animao 
de dar mayor impulso a &u ne-
gocio, qua por la iadale del 
Q U E D¡CEH L O S CURADOS CON 
ikinie Cu 
{efUPfi 
MtfftTiDoto método de e?i?»ción POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abato Hamon. Manrraa.—ui M>«<- «U tm 
m m pvt* suoirMUrtt <««, *tt*69 A SU 
17, «• poco* d(u BM B« curado r t -
» CB Tm<r%» M;refiticlent« QU« veoía pa-
ya tes* Biachoa años y babeado r l s » 
«oetora «D Us ilitictiá Repúblle*» ea 
IM MttA», tal como Boltrla. ColomPta, vename-
ML Mtoloa, y Centra .VaérJ&a, oo pede eoeoa-
t n r «•» f^a BM « r ú a . todoi dabas laxante*, 
MijaMlai y a tn« madlctaai, baita otM baca pocoa 
Otim rarraaé da Caatra América y m aeOora m*-
t n . 9 * halMna aDa curada «a la Mabataa. m» ra-
cmmmáá s u cvraa Tafatalaa y aatoy ramamata acra-
tiirtat a tlHa ««a. coma ya lea dajo dteba, m pocoa 
Mw. w ba rtalc curada da una eorenaedad qua, doe-
urm da fama mandlat M pudieren bacarle. 
9avd uu a tur tam proparador da aui raras y aa 
la ^ . m a l i kM autortaa paadta baear pobOeacida para 
M*a éa TOc&aa q u padaarja te acTormadad «ua ya 
tm mibnwTi aa ba cunda.—A, da C. Tacoa-Tarra-
KKURA.—Me es jr t to comunicarle qut un bom-1 /"^ "D A T T I 
bra de uc puob'.eclto cercano «1 mío be twnfrío ,M \ I f \ > M 1 l O Pirfa r ^ n m*ts> « m ^ n a 
4 caja» tal Abatt Hamon a.• t, para al dolw, RuM »• J T ' ^ * ^ * „ . a. 000 ™ ^P611 * 
sa podía rooter bact» tiempo, nt cuntinuar tía ncfo- i I L,afcoratori08 Botánicos: Ronda de ll 
m, siempre estaba sentado en J ju . ' ¿ ¡ ¡ ^ J - * ^ : I Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
torneas tu curas corre perfectamente, pu«s * l i | _ ! • „ n ^TTTT»^ I.T 
a Banolu a buscar cuatro cajas más para eít» aflo, g 9, Madrid, el libro G R A T U I T O . ' ' L a 
no ñor enr^mr Mecicina Vegetal** que ensefla H. ma-
nera de curar lac enfermedades por 
medió da plantas. 
F A R M A C I A 
D E L L C D O . A, GARCIA 
GALAN 
Calle buiesi 
frente a la Plaza del tcilfO 
A L C Á Z A F Q U Í V I R 
r^er^a'^^r" n " " ^ ^ T". ^ ^ S o ^ (Oeroi) •'~Dr0írUarl4 " L¿rtat0 ̂  e&-
•«TOBAOO—Tengo una gran satlaraeeida ta tas-
t M U f l a mi arradeclmteoto por los excelentet resuJ. 
U d u obten dos « mi enfarmedad jlel astómaro wa 
U M tate eaj« da su maraTlllosa Cura a • l | ^JUB 
da aantfdaran&a tatalmanta taateblaeldá.. ' 
ftm l mmm. TaBadaJM, 
PWlJBonea.—Lequedo muy agradecido a la cura 
• * *». poea despuéa de dos alios da enfarmn y no 
«ac^üiraada mejoría, con U aura 11 ma encuen-
tra eaeqúatamauta btaa.—í. V. O. Catral (AftlcaBta), 
y * . — T a n t a te aatlsfaeeien da anuaaiaria ntí 
eaeoplata auracldo te rauma lograd* ooo 4 caja* te te 
cura u.» l tei Abata Hamon. la Qua u ma habtó alda 
poalbla, M abata&te haber probada mflaldad te ara 
raa y remedios te todas etesu.—4. B. M.. Sa» Pailu 
da Onliols (Gerona) #» 
ALBUMINURIA.—gi tflo pasado tomé l botaa te te 
cura a.* I y quedé perfactamenta carada de te alb»-
• , B- minurta «M wm «ataba mtaote baeta bástanla tieu-
' te nil fci. Owcte Maa. Baatra. 
Nombre 
Ciudad 
Deposiurlo, If D U Z . - a P . r ^ d , Moc| 
L A B O R A T O R I O S B O T i N I C O ^ l 
Ronda ü n i r e « l d a d . 6 - B a i ^ ^ O S 
feUftM, 9..Maírid # 
eroa».--ATeBÍda Prirn^ R í ^ a , 4 — L A R A C H E 
I 
m m m o* É É É M I P^Ü 
m m Á m fe 
9 i 
TSÜ PlRfODICOT 
9 I A K i a K A B B O O f i 
WRQUB SALLARA PSl** 
• N 1 L AMPLIA DíFOW^ 
CION D I TODO CUAÍ^ 
PUEDA I N T S A E S M * 1 
'ORQDa BO glCCIOK & 
PUBLICIDAD L l MU**** 
RA A ÜBTRD » a QüANTCO & 
